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lUNIVBRSITI SAI}IS iIAIAYSIA
Peperiksaan Senegter Pertama
Sidang L987/88
E!g-414-=-[cedeb-UesgeJer-Eebeec-Uc!gyels-III
Tarikh: 5 November 1987 Maea! 9.00 pagi - 11.00 pagi(2 Jan)
calon-calon dikehendaki. nenJawab lIgA goalan sahaJa. soalan
PEBTAMA adalah waJib. Plflhl;h nanilnina DUA aoalan lagi.
l. seterah tanat penglaJlan di slni, anda telah ditugaakan di
sebuah aekolah Jauh di pendalanan. sekolah lni baharu saJa
uenbuka Tingkatan IV. Taraf kecekapan dan pengunaan bahacaMalaysia dt kalangan nurid adalah anat rendah.
Menyedarl haklkat ini Guru Besar sekolah berkenaan lerlntakepakaran anda nerancang dan uenbina gatu kurikulun bahaaaMalaysia yang lebih sesuai dengan sekolah berkenaan.
Sila rangkakan kurlkulun bahaaa Malaysla sepertl yangdinlnta.
2.
3.
Huralkan konsep'keeahan','ketekalan'
dengan neruJuk khusus kepada penilaian
MaIayala.
Itlanerikaa dan nenarkahkan seaebuah harangankorJa yang runlt. Bincangkan kenyataan
tunJukhan bagainana Ea6aIah-nacalah peuarkahan
(40 narkah)
dan'kebolehpercayaan'
atau penguJian bahara
(30 narkah)
adalah ruatudi atas rerta
dapat dlatael.
narkah)(30
4, Quru-guru bahaga Malaysia klnl hanya ueuulpukan kepadapengEJaran runua-runus bahaga atau acpek teori-teorl bahaga
tetapl hurang neuentlngkan aepek kebudayaan. Dlncangkan.
93
(30 narkah)
,..2/-
5. TunJukkan bagalnana
klasik dengan renarik
2
anda dapat lengaJar
dan berkesan.
(Prc 414)
puiei dan bahara
(30 rarkah)
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